













Uni uusi, walhe wanha,
itse hengen heimolaisten
tuulen tuomat, luulon luomat
näöt, nähdyt walwottaissa,
siihen asti owat aina
turhat toden tutkialle,
kuin ei kartu niiden kautta
pahasta jo paloitusta
eikä hyötyä hywälle.
Wailla mieldä miehen päässä
työstä ombi tyhjä hyöty
samaten kuin särmistänsä
























lahja tuotu tuomarille :
se on selwa tunnon lahja,
waan ei woista walmisteltu
eikä waskesta walettu.
Rahan puutos rafittaapi,
waan ei järjen jännitölnä;






ombi fiitä oma luulo.
Ma on jo opin puutos,
tarwe taidon asioissa.
Mailla järjen walteutta





kuin ei woi sen waillisuutta
alla hattunsa hawaita.
Auki owat koiran korwat
maatessakin mandereella ,








mutta juonet julman miehen
owat salatut sisällä.
Kurja, kuin on ratsastaissa
heitettynä hewoiselle
walda suuri suitsitoina,




niin kuin kissa kiirehesti
saastaisuudensa salaapi.




Kyllä konna kortin lyöjä,
petollinen pelissänsä,
walmis myös on warkahaksi.
Mpeys on yldyneenä
täällä niin kuin tyhjä tähkä
suotta suoran oljen päässä
kohoilewa korkealle.








































Häpiä on koko häijy)
jot^ ei jnostengan jätellä,
waaN se ombi niin kuin warjö
aina siirtymän siwulla.
Köyhyys ombi kuiwa hiekka^
jossa onnen pieni pyörä
käypi hiljaa ja hitaasti.
Himo ombi hiton MU
tulisena turmeleepi,
saastuttaapi sammuneena.
Wasta konnan oMa waiwa
weden silmästä wetääpi;
wesi wuotaa puungin päästä,
kuin on tuoreena tulessa.
Tuuli tulen sammuttaapi
pian pienessä päreessä,






'Siweys on side oiwa,
wanne wahwa ystäwyyden,
joka ei nyt, wyötä wailla,
kestä kelmien wälilla.
Waikka pappi pahan hengen
karkoittaapi tastehessa,
kuitengin se kurja wieras
monen tunnon turmeleepi,
tiensä tietääpi takaisin.
